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МЕМОРАНДУМ 
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 
МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ 
І ТОМСОН РЕЙТЕР 
27 вересня 2016 року
Цей Меморандум про взаєморозуміння (да-
лі — Меморандум), який не має обов’язкової 
сили, укладений 27 вересня 2016 року в місті 
Києві, Україна, між:
Національною академією наук України (да-
лі — «НАН України»), в особі віце-президента 
НАН України академіка НАН України Анато-
лія Загороднього, з одного боку,
і компанією Томсон Рейтер (далі — «Компа-
нія»), в особі Керуючого директора щодо кра-
їн колишнього СРСР Піотра Марчевського, з 
іншого боку,
спільно іменовані Сторони.
1. Визнаючи взаємну зацікавленість у роз-
витку співробітництва з метою зміцнення по-
зицій української науки на світовій арені за 
рахунок підвищення активності публікацій і 
цитування публікацій українських академіч-
них наукових організацій,
Сторони домовились вивчити можливості 
спільної роботи за такими напрямами:
а) сприяння у розвитку взаємовигідних зв’яз-
ків між українськими академічними науковими 
установами, вченими і їх зарубіжними колегами;
б) інформаційне співробітництво в рамках 
реалізації програм підвищення конкуренто-
спроможності українських наукових установ;
в) розширення використання доступу до ви-
сокотехнологічних інформаційних рішень в рам-
ках національної передплати та інших форма-
тів передплати.
2. Сторони домовилися про подальший роз-
виток проекту з доступу українських акаде-
мічних наукових установ до міжнародної нау-
кометричної платформи Web of Science в рам-
ках консорціуму EVERUM, включаючи спіль-
не опрацювання варіантів міжнародного гран-
тового фінансування даної ініціативи.
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3. Сторони домовилися вивчити можливос-
ті використання НАН України та її науковими 
установами рішень щодо аналізу ефективності 
роботи, розвитку міжнародного співробітни-
цтва та «бенчмаркінгу» (порівняльного аналі-
зу) (InCites та Web of Science) і баз даних па-
тентів, патентних заявок і патентної аналітики 
(Thomson Innovation).
4. Сторони домовилися розглянути варіан-
ти взаємодії в питаннях зростання показників 
пуб лікаційної активності і цитування, комер-
ціалі зації інтелектуальної власності, а також 
створення і розвитку центрів компетенції у цих 
сферах.
5. Сторони домовилися спільно проводити 
щорічні заходи з нагородження академічних 
наукових установ, наукових журналів і окре-
мих учених за видатні досягнення в розвитку 
української науки.
6. Сторони домовилися про регулярне прове-
дення навчальних семінарів для співробітників 
установ НАН України та української нау ко вої 
спільноти з інформаційного забезпечення про-
цесу стратегічного та поточного управління нау-
кою з використанням передових ін формацій но-
аналітичних рішень у сфері наукометрії, підви-
щення якості наукових журналів і робіт, управ-
ління інтелектуальною власністю й інших ак-
туальних питань та кращих світових практик.
7. Сторони домовилися опрацювати питан-
ня про можливість та доцільність створення 
Східноєвропейського / Українського індексу нау-
кового цитування, націленого на підвищення 
престижу і упізнаваності української науки в 
міжнародних наукових колах.
8. Сторони домовилися про надання інфор-
маційної та методичної підтримки одна одній.
9. Відносини Сторін цього Меморандуму 
регулюються законодавством України.
10. Цей Меморандум не обмежує Сторони у 
взаємодії з іншими організаціями (партнера-
ми) для досягнення цілей, зазначених у цьому 
Меморандумі.
11. Цей Меморандум укладено у двох оригі-
нальних примірниках українською та англій-
ською мовами по одному для кожної із Сторін. 
Україномовна версія цього Меморандуму має 
пріоритетне значення у разі розбіжностей між 
текстами українською та англійською мовами.
12. Меморандум набирає чинності від мо-
менту підписання його обома Сторонами і 
чинний протягом 3 (трьох) років.
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